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مانت بين كتابخانه  




شتر+ منابع يكي  
هكا
ها' مقابله با محديت ها مالى  فيزيكى كتابخانه ها  مركز 
طلا2 
سانى ست كه مى توند 
 مينة نتخا/  تهية منابع يا مانت بين كتابخانه   يا 
تلفيقى  هر  باشد. مانت بين كتابخانه ، يكى  مهم ترين 
هكا
ها شتر+ منابع ست 
كه مكا ستفا  منابع كتابخانه ها 
 
 سطح كتابخانه ها' يك كشو
، يك منطقه  يا 
حتى 
 سطح بين لمللى فرهم مى C
. مقالة حاضر، تا
يخچه  ضعيت كنونى نظا= مانت 
بين كتابخانه  
 ير  كشو







كتابخانه، مانت بين كتابخانه ، شتر+ منابع، همكا
' بين كتابخانه '، تا
يخچه، ير.
مقدمه
پژهش، بستر صلي توسعه ست. به گونه  
كه توسعه يافتگي كشوها  مى تو  ميز 
فعاليت ها  پژهشى،  توليد)  علمى   
همچنين  بهر2 مند1  0نا    علو/ سنجيد.  به 
عبا) 9يگر 9 عصر حاضر، برتر1 كشوها 
نسبت به يكديگر به علم  كابر9 0 بستگي 
99 )4: 7(. يكي  شريط لا/ بر1 تقا1 
عملكر9 پژهشى  فزيش توليد) علمى، 
يجا9 هماهنگي  تقويت E ها همكا1 
متقابل  ميا  كتابخانه هاست  تا  بدين سيله 
بتو  مدJ    طلاعا)  مو9  نيا  كه 
9  كتابخانه ها    مركز  طلاعاتي  مختلف 
جو9 99، به سرعت  سهولت 9 9سترL 
پژهشگر متقاضى 9 مناطق مختلف كشو 
قر 99. 
9  شريطى  كه  پديدP  تو/  طلاعا)، 
محد9يت ها مالى  فيزيكى كتابخانه ها  
شد فزيندP بها مدJ علمى، كتابخانه ها 
 9 مينة 9سترسى به منابع طلاعاتى مو9 
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نيا  كابر  خو9  با  مشكل  موجه  ساخته، 
خو9كفايى  كتابخانه ها  به  معنا  تملك  همة 
منابع طلاعاتى، نه مكا پذير  نه مقر به 
صرفه ست.   ين ست كه مر2 سياست 
كتابخانه ها    مالكيت  منابع2  به  9سترسى 
به  منابع3  تبديل  شد2  ست  )83:  99-001(. 
سياست  جا،  غلب    طريق  به كاگير 
مكانيز/ ها1 مختلف همكا1 بين كتابخانه 14 
جر  مى شو9.  همكا1  بين كتابخانه 1 
صطلاحي  جامع  بر1  طيفي  گستر92   
فريندهايي ست كه 9 جريا 0 گرهي  
كتابخانه ها به منظو تحقق هدc مشترJ  
بهر2 بر91 بيشتر  منابع خو9 به شكل ها1 
گوناگوني  چو  فهرست نويسي  تعاني5، 
تبا9h طلاعا) كتاg شناختي،  شترJ  منابع 
 مانند 0 با يكديگر به همكا1 مي پر9ند 
)5: 6881(.
شترJ منابع6 يكى  صو) ها همكا 
بين كتابخانه  9 مينة مجموعه سا ست 
كه  9  نتيجة  تجديد  ساختا  مجموعه سا 
سنتى    تغيير  9  فلسفة  مالكيت  مجموعه 
يجا9 شد2 ست. شترJ منابع به فعاليت هايى 
طلاl مى شو9 كه برساL يك توفق سمى 
يا غيرسمى ميا گرهى  كتابخانه ها بر 
شترJ  مجموعه ها،  طلاعا)،  مكانا)، 
نير نسانى  نظاير 0 9 جهت تأمين منافع 
كابر    كاهش  هزينه ها  مجموعه سا 
نجا/ مى شو9 )34(. 
يكـى    مكانيز/ هـا  شتـرJ  منـابع، 
مـانت  بين كتـابخانـه 7  ست  كـه  مكـا 
ستفا92    منابع  كتابخانه ها    9  سطح 
كتابخانه ها1  يك  كشو،  يك  منطقه    يا 
حتى  9  سطح  بين لمللى  فرهم  مى 09. 
9  نظا/  مانت  بين كتابخانه ،  مرجعا 
يك  كتابخانه  مى تونند  به  شكل  غيرمستقيم 
به  منابع طلاعاتى ساير كتابخانه ها 9سترسى 
پيد  كنند.  به  ين  صو)  كه  يك  كتابخانه، 
مدJ  مو9  نيا    كه  9  مجموعه E 
جو9 ند9  كتابخانه ها 9يگر 9خوست 
كر92  9 ختيا كابر خو9 قر مى 9هد 
)82: 813(.  پيشرفت  تكنولوژ    ظهو 
شبكة گستر9P جهانى )g( نه تنها  هميت 
LLI نكاسته بلكه بستر جديد  مناسبى بر 
جر  0  به جو9  092  ست،  به  گونه  
كه مر2 حتى كتابخانه ها لكترنيكى نيز 
قونين    پرتكل هايى  9خصوr  مانت 
بين كتابخانه  ضع كر92 ند )13(. 
9 حاh حاضر،  مانت بين كتابخانه  9 
ير  ساير كشوها 9 سطوs  9جا) 
مختلفى  كمابيش  9 حاh  جرست.  به طو 
مثاh، 9 حالى كه كشوها 9 حاh توسعه 
9  تلاE  بر  پيا92  كر9  لگو  9سترسى 
به موقع8  به  جا  لگو  قديمى   9سترسى 
9صو) لز/9 بر گسترE مجموعه ها 
خو9  هستند  )04: 143-943(،  كشوها 
پيشرفته  هكا  9سترسى  0901  به  منابع   
pihsrenwO . 2
sseccA . 3
noitarepooc yrarbiL . 4
gnigolatac evitarepooC . 5
gnirahs ecruoseR . 6
)LLI( naoL yrarbiL-retnI . 7
emit-ni-tsuJ . 8
esac-ni-tsuJ . 9
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كه  بيشتر متكى  بر شبكه ها   منابع  تما/ متن 
9يجيتالى ست 9 پيش  9ند ير لگو 
9سترسى به موقع   9سترسى بسيا 9يرهنگا/11 
مى 9نند، هر چند  كه  هكا جديد خو9   
نيز بسيا گر21 يابى كر92 ند )12: 813- 
623(.
پيشينة پژهش
مانت بين كتابخانه  9 ير تاكنو موضوV 
تعد9 ندكى  پژهش ها قر گرفته  ين 
9 حالى ست كه 9  بسيا   كشوها 
پيشرفتة  9باP  نظا/  مانت  بين كتابخانه  
  هكاها  بهبو9  0  پژهش ها  يا9 
صو) گرفته ست.
حسينى  9  پژهشى  9  ساh  2531، 
ضعيت   0يين نامة  مانت  بين  كتابخانه ها 
ير، نتيجة طرs 0مايشى  پيشرفت 0  
9 طى ساh ها 0531  1531 مو9 برسى 
قر مى 9هد. نتايج ين پژهش نشا مى 9هد 
كه  فعاليت  LLI   9  ير  تا  ساh  8431 
ناشناخته  بو92    كتابخانه ها  به  9ليل  عوملى 
چو  محد9يت ها  9    جنبة  مولى 
9شتن كتاg  همچنين ندشتن فهرست ها 
مشترJ، مو9 كتابخانه   به يكديگر مانت 
نمى 99ند. تهية فهرست ها مشترJ كتاg  
مجلا)  تدين 0يين نامه  خط مشى مانت 
بين كتابخانه  توسط نجمن كتابد  ير 
 پيشنها9ها1 ين پژهشگر بر ساما 9هى 
ضعيت نظا/ مانت بين كتابخانه  9 ير 
ست )8(.
ند، 9 ساh 3731، به برسى 9يدگا2 ها 
مدير كتابخانه ها 9 مينة تعا  شترJ 
منابع  بين  كتابخانه ها  علو/  پزشكى  كشو 
مى پر99. نتايج ين برسى نشا مى 9هد كه 
بر9شت  9يدگا2 مثبت كتابد نسبت  به 
كا تعانى، لامة موفقيت تعا 9 شترJ 
منابع  ست.  مسئولا  شركت كنند2  9  ين 
پژهش  9  مو9  تعا  9  مينة  شترJ 
منابع،  نظر  موفق  9شته      9يدگا2  0 ها 
عامل تكنولوژ )تجهيز)  تباطا)( تأثير 
يا9  بر  تعا 9  مينة  شترJ  منابع  بين 
كتابخانه ها 99 )9(.
نشـاx،  9  پـژهشـى  9  سـاh  5731، 
ضعيت  همكـا  ميـا  كتـابخـانه هـا 
9نشگاهـى  تخصصـى 9 يـر  مـو9 
برسـى قـر مى 9هـد.  بر ساL  نتايج  ين 
پژهش، تنها 82 9صد كتابخانه ها مذكو 
به  طو جد  با  يكديگر  همكا    مبا9لة 
طلاعاتى 9ند  با ين كه كتابد، E 
همكا    به عنو  سيله   بر  تقويت 
مو9    خدما)  مرجع  پذيرفته ند،  ليكن 
ساختا  سامانى  كتابخانه ها  فاقد  تونايى 
9نى    بيرنى  جهت  همكا1 ها،  مؤثر 
  مو9  نيا  ست.  ين  پژهشگر،  عوملى 
چو نبو9 فهرست ها مشترJ 0مد، عد/ 
تخصص مدير، كمبو9 مكانا)  تجهيز) 
مو9 نيا  جو9 مقر) 9  سامانى 
  مهم ترين 9لايل عد/ همكا كتابخانه ها 
مى 9ند )31(.
مين پو،  طى  پژهش هايى  9  ساh 
2831    5831،  نظا/  مانت  بين كتابخانه  
9 9نشگا2 ها علو/ پزشكى كشو  مو9 
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برسى قر مى 9هد. به عتقا9 ين پژهشگر 
چها  9سته  عومل  تكنولوژيكى،  سامانى، 
نسانى  قتصا9 بر نظا/ مانت بين كتابخانه  
9  9نشگا2 ها  علو/  پزشكى  كشو  تأثير 
9شته ند:  نگرE  مدير  كتابخانه ها  نسبت 
به  مانت  بين كتابخانه   برجسته ترين  عامل 
نسانى 9 ئة ين خدما) بو92 ست. جو9 
يك  خط مشى  مد    مصوg،  مهم ترين 
عامل 9 حيطة عومل سامانى محسوg شد2 
  مشكلا)  كتابخانه ها  9  تأمين  هزينه ها 
تهيه  نگهد منابع، تجهيز)  فن 0 
مهم ترين  عامل  قتصا9  مؤثر  بر  مانت 
بين كتابخانه   9 9نشگا2 ها علو/ پزشكى 
معرفى  شد2  ست.  بر  ين  ساL،  تهية  يك 
فهرستگا  0مد    منابع  كتابخانه ها 
مهم ترين  عامل  9  بين  عومل  تكنولوژيكى 
 همچنين 9 بين كلية عومل چهاگانة مؤثر 
بر نظا/ مانت بين كتابخانه  9 كتابخانه ها 
علو/ پزشكى كشو شناخته شد2 ست. به ين 
ترتيب فقد فهرستگاني جامع  0مد  
منابع كتابخانه ها1 علو/ پزشكي كشو  عد/ 
تدين يك خط مشي مد  مصوg  بر1 
جر1  نظا/  مانت  بين كتابخانه 1،  مهم ترين 
9لايل  عد/  جر1  موفقيت 0ميز  طرs  مانت 
بين كتابخانه  9 9نشگا2 ها علو/ پزشكى 
كشو بو92 ست )3: 44(.
برهيم، 9 پژهشى 9 ساh 3991 ضعيت 
  ضريا)  فعاليت  مانت  بين كتابخانه  
كشوها حوP خليج فاL  مو9 برسى 
قر مى 9هد. بر ساL يافته ها ين پژهش، 
سيستم مانت بين كتابخانه  9 ين كشوها 
على غم جو9 توفقا) منطقه   برگز 
سميناها متعد9 9 ين مينه  سط 9هه 
0991 9 عمل پيشرفت شتابانى ندشته ست. 
ين  مر  به  9ليل  بر  برخى    يد9ها 
منطقه   مانند  حملة  عرl  به  كويت  9 
0گوست  0991  بو92  كه  تفاهم نامة  مانت 
بين كتابخانه  كشوها حو2 خليج فاL 
  تحت لشعاV  خو9  قر  992  ست.  ين 
پژهشگر  ضريا)  جر  سيستم  مانت 
بين كتابخانه   9  حوP  خليج  فاL    به 
ين  شرs  برمى شما9:  يجا9  فهرست ها 
مشترJ ملى 9 هر كشو، يجا9 فهرست ها 
مشترJ    موجو9  كتابخانه ها  عضو  9 
منطقه، ختصاr حد به نا/ مركز مانت 
بين كتابخانه   9  هر  يك    كتابخانه ها 
9نشگاهى  عضو    برقر  يك  مكانيز/ 
مناسب بر تحويل مدJ )92(.
لاكريكس31 9 پژهشى 9 ساh4991 به 
برسى مانت بين كتابخانه  9 كتابخانه ها 
علو/  بهدشتى  يالا)  متحدP  مريكا 
مى پر99.  نتايج  ين  برسى  نشا  مى 9هد 
كه كتابخانه ها علو/ بهدشتى 9 ين كشو 
سالانه  بر  بيش    9  ميليو  9خوست 
مانت  بين كتابخانه     سيستم  ENILCOD 
كتابخانة ملى پزشكى )MLN( ستفا92 مى كنند 
كه79  9صد  ين  9خوست ها  مربوx  به 
مقالا)  علمى  منتشر  شد2  9  مجلا)  بو92 
ست. ENILCOD سيستم خو9كا سفاE  
تحويل 9خوست ها مانت بين كتابخانه  
كتابخانة ملى پزشكى 0مريكاست كه به منظو 
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يجا9  شد2  ست  )53:  363-  863(.  ين 
سيستم    طريق  شبكة  ملى  كتابخانه ها 
پزشكى  با  مجموعه  منابع  ين  كتابخانه ها 
تباx  برقر  مى كند.  9  ين  مطالعه  چها 
ميليو  9خوست  مانت  بين كتابخانه  
9  شد2  9  سيستم  ENILCOD  9  طى 
9  ساh  متولى  مو9  تجزيه    تحليل  قر 
گرفت  نتايج حاصل  ين 9 ساh به طر 
چشمگير  با  يكديگر  مشابه  بو9.  يافته ها 
ين پژهش، حاكى  0 ست كه برقر  
تغذية سيستم مانت بين كتابخانه  9 مريكا 
به عامل تعد9 مجلا) پزشكى كامًلا بسته 
ست )22(.
گا41،  طى  مطالعه   9  ساh  5991 
ضعيت  مانت  بين كتابخانه   9  0مريكا1 
لاتين، شامل تعد9  كتابخانه ها مكزيك، 
كلمبيا، كاستايكا  نزئلا  مو9 برسى 
قر مى 9هد. برساL يافته ها ين پژهش، 
تباطا) ينترنتى، يجا9 فهرست ها مشترJ 
  منابع  كتابخانه ها  به  صو)  پيوسته    يا 
لوs  فشر92،  تعيين  يك  مركز  ملى  مشخص 
بر  تهيه    توسعة  فهرست ها  مشترJ، 
يجا9 مركز ملى بر مديريت  نظا) بر 
مانت  بين كتابخانه     همچنين  برگز 
سميناها    92 ها  0موشى  9  ين 
حو2    مهم ترين  عومل  بهبو9  نظا/  مانت 
بين كتابخانه  9 كشوها 0مريكا لاتين 
به شما مى 9 )62: 31- 71(.
9يويد پر51 9 پژهشى 9 ساh 7991، 
مانت  بين  كتابخانه   9  نگلستا    يرلند 
  مو9  برسى  قر  مى 9هد.  يافته ها 
ين  پژهش  بيانگر  0  ست  كه  برقر 
سيستم ها منطقه   فهرست ها خو9كا، 
جو9  مركز  تهية  مدJ  كتابخانة  بريتانيا61 
كه سالانه 9 حد9 چها ميليو 9خوست 
مانت بين كتابخانه   پاسخ مى گويد، مينة 
موضوعى مدJ 9خوستى، ساh طلاعا) 
كتاg شناختى  مدJ  مو9  9خوست  به 
صو) نـاقص، به مـانت فتن پـى 9 پـى 
مدJ  پرستفا92،  تأخير 9 تحويل مدJ، 
كوتاهى  يا  فشا  كا  كاكنا،  كم  هميت 
شمر92  شد  نظا/  مانت  بين كتابخانه    
سو  برخى    مدير،  ناپديد  شد  برخى 
  9خـوست هـا  مانت  بين كتابخانـه ، 
جو9 مشكلا) 9 تهية مدJ بسيا جديد، 
مسئلة  حقوl  معنو71    بها  مطالبه  شد2 
بر  ئة خدما)  مانت  بين كتابخانه   9 
چگونگى  جر  نظا/  مانت  بين كتابخانه  
9 نگلستا  يرلند مؤثر بو92 ند )14: 741- 
651(.
گرين  81،  9  ساh  7991  به  برسى 
مانت  بين كتابخانه   9  سترليا  مى پر99. 
  9  ين  پژهش  به  موضوV  0يندP  مانت 
بين كتابخانه   سترليا،  2 ها  پيشرفت   
بهبو9 ئة خدما)  كابر9 تكنولوژ ها 
جديد  9  0مد  كر9  فعاليت ها  مانت 
بين كتابخانه   پر9خته    نتيجه  مى گير9  كه 
مانت بين كتابخانه  9 سطح ملى، نر/ فز 
orerreuG .41
yrraP divaD .51
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مديريت  هماهنگ  مانت  بين كتابخانه 91   
نر/ فز  تحويل  مدJ  لكترنيكى02  سه 
عامل  بنيا9ين 9 تجديد   بهبو9 يرساختا 
مانت  بين كتابخانه   9  سترليا    يكپاچه 
كر9  ئة  خدما)  به  كابر  ست  )52: 
301- 701(.
مك لين12 9 پژهشى 9يگر 9 ساh 9991 
يرساختاها جديد شترJ منابع طلاعاتى 
9  سترليا    مو9  برسى  قر مى 9هد.  به 
عقيدP  ين  پژهشگر،  مانت  بين كتابخانه  
9  كتابخانه ها  9نشگاهى  سترليا  بيشتر 
بر  مانت  تك نگاشت ها    مقالا)  مجلا) 
تأكيد 99.  يافته ها  ين پژهش  بيانگر 0 
ست  كه  جو9  فهرست ها  مشتركى  مانند 
فهرست مشترJ ملى نشريا) 9، تمايل 
كتابد  9نشگاهى  به خو9كفايى  ملى  پس 
  9  جنگ  جهانى  9/،  جو9  فاصلة 
يا9 بين شهرها صلى ين كشو كه 9 
مركز مهم 9نشگاهى  عد/ حضو كاگز 
مقتد نظير CSDLB 9 نگلستا بر تهيه 
 تحويل مدJ 9 برقر  توسعة نظا/ 
مانت  بين كتابخانه   9  سترليا  تاثيرگذ 
بو92 ند )93: 652- 462(.
صديقى،  9 ساh 0002، ضعيت  مانت 
بين كتابخانه   9  كشوها  حوP  خليج 
فاL    مجد9 ً مو9  برسى  قر  مى 9هد. 
9  ين  پژهش  ميز  موفقيت  9نشگا2 
نفت    معا9  عربستا22  9  پاسخ گويـى 
بـه  9خـوست ها  مانت  بين كتابخانـه ، 
مد)  ما صرc شد2  بر  پاسخ گويى  به 
9خوست ها  E ها تبا9h 9خوست ها 
 مدJ مو9 نيا، برسى شد2 ست. نتايج 
ين مطالعه نشا مى 9هد كه 9خوست ها 
مانت  بين كتابخانه   سالى  به  MPUFK 
9  ساh  8991،  به طو  عمد2    كشوها 
بحرين،  كويت،  عما،  قطر،  ما)  متحدP 
عربى  همچنين ساير كتابخانه ها عربستا 
بو92 ست. به عتقا9 ين پژهشگر با جو9 
برقر  نظا/  مانت  بين كتابخانه   9 
كشوها عرg با حوP خليج فاL، ين 
سيستم همچنا نيامند بهينه سا  توسعه 
ست،  ير  ميز  9خوست ها  سيد2   
خا  كشو عربستا على غم پاسخ گويى 
مثبت  ين  9نشگا2  بسيا  ناچيز  ست  )54: 
041- 241(.
مانت بين كتابخانه  
 ير
طرs  مانت  بين كتابخانه   9  ير  بر 
نخستين  با  9  بيستم  0  ما2  8431  9 
جلسه   با  حضو  جمعى    نمايندگا 
كتابخانه ها  كشو  9  قالب  0يين نامه  
پيشنها9 شد  جر 0 9 هما ساh توسط 
مركز  طلاعا)    مدJ  علمى  ير  0غا 
گر9يد. 9 ين جلسه مقر شد كه ين طرs 
به مد) يك ساh به طو 0مايشى بين تعد9 
معد9  كتابخانه ها به جر 9 0يد. گسترE 
ين طرs، 9 جلسة فوl پيش بينى شد2 بو9 
 9 طى يك ساh 9P 0مايشى نيز مو9 
  )ALLIC( noitartsinimdA naoL yrarbiL-retnI detanidrooC .91
)SDDEJ( erawtfoS yrevileD tnemucoD cinortcelE tnioJ .02
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پيش  0مد  كه  مشاكت  كتابخانه ها  9يگر 
 يجاg مى نمو9. به ين معنا كه 9 بعضى 
مو9،  موجو9  كتابخانه ها  شركت كنند2 
9 طرs، پاسخ گو نياها نبو9  مى بايست 
 كمك ساير كتابخانه ها نيز ستفا92 مى شد. 
طبق 0يين نامة ين طرs كه توسط مركز سنا9 
  مدJ  علمي  ير  تنظيم  شد2  بو9،  ين 
مركز  به  عنو  مركز  بط  بين  كتابخانه ها 
عمل  مي كر9.  به  ين  ترتيب،  كتابخانه ها1 
9خوست كنند2،  9خوست ها1 خو9    به 
مركز طلاعا)  مدJ علمي ئه مى كر9ند، 
سپس ين مركز 9خوست ها سيد2  به 
كتابخانة مانت 9هند2 ساh  مدJ مانتي 
يا تصاير 0 ها  بعد  9يافت  كتابخانة 
مانت 9هند2  به  كتابخانة  9خوست كنند2 
ساh مي كر9. مكاتبا) مركز با كتابخانه ها  
طريق نامه سا ها1 مركز نجا/ مي شد  كلية 
مخا مبا9له به جز مخا پستي مكاتبا) 
نيز برعهدP مركز سنا9  مدJ علمي ير 
بو9،  ما  تصويربر91    مو9  كتابخانه 1 
يگا  به  حساg  مي 0مد.  مركز  سنا9   
مدJ  علمي  خو9    مسئوh  نگهد1   
مو9 مانتي مي 9نست  9 صوتي كه چيز1 
مفقو9 مي شد يا 0سيب مي 9يد، خسا) 92 
برعهدP مركز مي بو9، ما 9 ين 0يين نامه:
•  هيچ  بستر1  بر1  تباx  مستقيم 
بين  كتابخانه ها  جو9  ندشته    ين  بطة 
غيرمستقيم،  كند  شد  ند  خدما)    به 
9نباh 9شت. 
• سيستم طلاعاتي  عملياتي لا/ )شامل 
فهرستگا ها، فر/ ها، هنماها، گزE ها  . . .( 
مشخص نشد2 بو9. 
• هزينه ها مشخص نبو92  مكانيزمي بر1 
9يافت  هزينة  مكاتبا)  پستي    كتابخانه ها 
طرحي نشد2 بو9. 
• كتابخانه ها 9 قباh ئة خدما)، هيچ 
جهي  9يافت  نمي كر9ند    قانوني  بر1 
حمايت مالي 0نا  طرc ساما ها1 خو9 
جو9 ندشت. 
9  ساh  2631  0يين نامة  مذكو  مجد9 ً
برسي    9  سمينا1  با  حضو  15  تن 
  معانا  0موشي،  پژهشي    مسئولا 
كتابخانه ها1  9نشگا2 ها1  كشو  مو9 
تصويب قر گرفت. تغيير مهمي كه 9 ين 
0يين نامه صو) گرفت ين بو9 كه كتابخانه ها 
مي تونستند با يكديگر تباx مستقيم 9شته  
بر1 پر9خت هزينه ها  تمبر ستفا92 كنند. 
ما ين تغيير، نه تنها مشكلي  حل نكر9 بلكه 
خو9  باعث  بر مشكلا) جديد1    قبيل 
چگونگي  خريد  تمبر،  نقد  كر9  تمبر    به 
  نبو9  E  تمبر  كه  همگى  ناشي   
نبو9 يك سيستم عملياتي مناسب بو9، گشت. 
شكالا)  نقائصي كه 9 طرحي  جر1 
خدما)  مانت  بين  كتابخانه ها  9  طي  ين 
ساh ها  جو9  9شت  باعث  عد/  همكا1 
كتابخانه ها  9 نتيجه متوقف شد خدما) 
مانت  بين  كتابخانه ها  9  كثر  كتابخانه ها1 
عضو  طرs  شد  )01(.  به  ين  ترتيب،  ين 
طرs  به  علت  جو9  نقائصي    جمله  كند 
بو9  ند  خدما)،  نبو9  سيستم  طلاعاتى 
  عملياتى  لا/،  مشخص  نبو9  هزينه ها   
E ها  9يافت    پر9خت،  خسا) 
9يد يا گم شد كتا g ها  نبو9 حمايت ها 
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ناموفق طرs مانت بين كتابخانه ها 9 طى ين 
ساh ها، مركز طلاعا)  مدJ علمى ير 
  بر  0  9شت  تا  با  طرحى  مجد9  سيستم 
مانت  بين  كتابخانه ها،  فريند  جر  0   
همو سا9.  به  ين  منظو، 9 ساh 5731، 
طرحى  با  عنو  »طرحى  سيستم  جديد 
مانت بين كتابخانه ها«  با هدc فرهم 0 
ملزما) جر كا  ثربخش طرs مانت 
بين كتابخانه ها نجا/ شد )9(.
طرs مانت بين كتابخانه ها با عنو »طرs 
مين«  نيمة 9/ ساh 9731 به جر 9 0مد. 
با عضويت 9 ين طرs، كتابخانه ها مى تونند 
منابع موجو9 9 9يگر كتابخانه ها  به مانت 
گيرند    يا    0 ها  تصوير  تهيه  كر92    9 
 خدماتى كه  9يگر كتابخانه ها 9يافت 
مى 9ند، هزينه پر9خت كنند. بدين شكل، 
علا2  بر  ينكه  كتابخانة  9خوست كنند2 
موفق  به  تأمين  نيا  طلاعاتى خو9  مى شو9، 
بخشى    نگيز2 ها  لا/  بر  همكا 
كتابخانة ئه كنندP خدما) نيز فرهم مى 0يد. 
به  منظو  بالا  بر9  طمينا    جايگزينى 
مدJ گم شد2  خسا) 9يد2، كتابخانه ها 
جه لضمانى   به صو) سپر92  نز9 مركز 
طلاعا)  مدJ علمى ير مى سپاند.
برساL  0يين نامة  طرs  مين،  كلية 
كتابخانه ها1 9نشگا2 ها  مركز 0موE عالي 
  پژهشي  سرسر  كشو  مي تونند  9  ين 
طرs شركت كنند  9 ين صو) موظفند 
برساL  مقر)    ضوبطي  كه  توسط  ين 
مركز  تعيين  مي شو9،  عمل  كنند.  9  ين 
0يين نامه،  9 نوV كتابخانة بط  بسته، 
يك  مركز  هماهنگ كنند2    همچنين  بهامهر 
نا/  بر92  شد2  ست.  طبق  تعايف  0يين نامة 
مذكو:
•  مركز  هماهنگ كنند2،  ساماني  ست 
كه نجا/ ظايف هماهنگي طرs  9 قالب 
جر1 92 1 0، تدين  صلاs مقر) 
هر  92،  پذيرE  عضا،  تهية  هنماها 
  فهرست ها1  لا/  9  طرs،  پيگير1   
سيدگي  به  تخلفا)    فرE    نقد  كر9 
بهامهرها  به عهد2  مي گير9.  كلية  ظايف  ين 
مركز  مركز طلاعا)  مدJ علمي ير 
به عهد2 مي گير9.                                  
•  كتابخانة  بط،  كتابخانه 1  ست  كه 
ظيفة  9خوست    تهية  صل  يا  تصوير 
مدJ      9يگر  كتابخانه ها1  بط  بر1 
كتابخانه ها1  بسته    متقاضيا  خو9   
همچنين  پاسخ  به  9خوست ها1  سيد2   
سو1  9يگر  كتابخانه ها1  بط    عهد2 9 
ست.
• كتابخانة بسته، كتابخانه 1 ست كه  
طريق كتابخانة بط خو9 به 9خوست ها1 
متقاضيا  خو9    9خوست ها1  سيد2   
ساير كتابخانه ها پاسخ مي 9هد.                
• بهامهر، برگي ست بها9 بر1 پر9خت 
هزينة  خدما)  مانت  بين  كتابخانه ها  كه 
توسط مركز طلاعا)  مدJ علمي ير 
منتشر مي شو9  تنها كتابخانه ها1 بط عضو 
طرs  مي تونند  9  چاچوg  مقر)  طرs 
0   ين مركز خريد1 كر92  يا به 0 
بفرشند.           
بر ساL مقر) كلي ين 0يين نامه، تبا9h 
فر/ ها1 9خوست  مدJ يا تصوير 0نا 
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پيشتا نجا/ شو9. مد) مانت هر مدJ  
تايخ ساh  كتابخانه تا تايخ باگشت به 
كتابخانه يك ما2 بو92  9 صوتي كه مدJ 
مو9نظر  نشد2 باشد بر يك با 9يگر 
  به  مد)  پانز92    قابل  تمديد  ست. 
حدكثر  تعد9  صفحا)  تصوير  9خوست 
 شد2،  05 صفحه    مدJ  ست.  هزينة 
خدما)  مانت    تصوير  مدJ  با  ساh 
بهامهر    طرc  كتابخانة  9خوست كنندP 
خدما)  به  كتابخانة  ئه كنندP  خدما) 
پر9خت  مي شو9.  مد)  عتبا  عضويت 
9  ين  طرs  يك ساh  بو92    تمديد  0  با 
پذيرE شريط  ضوبط علا/ شد2  طرc 
مركز  مكا پذير  خوهد  بو9.  كتابخانه ها1 
عضو موظفند تا پايا 92 مقر) طرs  
پذيرفته  جر نمايند. عضويت جديد  يا 
تمديد 0، تنها 9 بتد1 هر 92 قابل نجا/ 
ست )1(. 
9  سطح  )  بهدشت،  9ما   
0موE  پزشكى  نظا/  مانت  بين كتابخانه  
با جو9 0نكه ساh ها نظر مسئولا مر  به 
خو9 جلب كر92، هنو 9 سطح كتابخانه ها 
ين  تخانه  به  جر  9  نيامد2  ست.  9 
همين  ستا،  9P  كل  طلاV سانى  كتب   
نشريا) معانت پژهشى ) بهدشت، 
9ما    0موE  پزشكى  9  ساh  8731 
طرحى    با  عنو  »طرs  گسترE خدما) 
كتابخانه ها  علو/  پزشكى  كشو«  ئه 
كر9. هدc  ين طرs فرهم 09 مكا 
9ستيابى  9نشجويا    ستا9  هر  يك   
9نشگا2 ها  شركت كنند2  9  طرs  به  منابع 
كتابخانه ها ساير 9نشگا2 ها  طريق مانت 
بين كتابخانه ،  ساh  كپى  مقالا)  مجلا) 
علو/  پزشكى    كا)  مخصوr  عضويت 
عضا مشموh ين طرs يعنى عضا هيئت 
علمى  9نشجويا مقاطع  كاشناسى شد 
  9كتر  بو9.  ين  طرs  مى بايست  9  سه 
مرحله به جر 9مى 0مد. فا h ين طرs، 
هشت  9نشگا2 علو/ پزشكى 9 سطح شهر 
تهر يعنى 9نشگا2 ها علو/ پزشكى تهر، 
ير، شهيد بهشتى، تش، بقية الله، بهزيستى 
  تونبخشى    9نشگا2 ها  شاهد    09 
سلامى  به مد) يك ساh  پس   فع 
مشكلا)  حتمالى  به  مد)  سه  ساh  تحت 
پوشش  قر  مى 99.  9  مرحلة  9/  جر 
طرs، علا2  بر  9نشگا2 ها  مو9نظر، ساير 
9نشگا2 ها علو/ پزشكى مهم نظير صفها، 
شير،  مشهد،  تبريز،  همد،  كرمانشا2   
كرما نيز حضو مى يافتند. 9 فا سو/ پس 
  طمينا    نحوP  جر  مطلوg  0،  ين 
طرs  9  سطح  كشو  قابل  گسترE  بو9. 
متأسفانه،  علي غم  تدين  9ستولعمل   
0يين نامه ها جريى ليه، ين طرs تاكنو 
به جر 9نيامد2 ست )11(.




نظا/  مانت  بين كتابخانه   به شيوP جديد،  با 
پيشرفت حرفة كتابد 9 0مريكا 9 خر 
قر نو9هم شكل عملى به خو9 گرفت. 9 
ساh 6781، ساموئل گرين 9 نامه  به سر9بير 
مجلة  كتابد،  پيشنها9  مبنى  بر  تكا 
كتابخانه ها به يكديگر 9 بر09 نيا مرجعا 
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بر مد) كوتاهى مى توند به مرجعا كتابخانة 
9يگر مانت 992 شو9 )03: 791(.
9هة  0981،  شاهد  0غا  برنامه ها1  عمدP 
همكا1 بين كتابخانه ها 9 سطح 0مريكا بو9. 
9 ساh  8981 نجمن كتابد1 0مريكا شرV 
به  نتشا  كا) ها1  تحليلي  به  عنو  يك 
برنامة مشترJ  فهرست نويسي    نمايه سا1 
نمو9. 9 ساh 9981، طرs يجا9 يك كتابخانة 
مانت 9هند2  به  ساير  كتابخانه ها  مطرs   
كتابخانة كنگر2 يا يك كتابخانة مستقل بر1 
ين  منظو  پيشنها9  گر9يد.  كتابخانة  كنگرP 
0مريكا  9  ساh  7091، خط مشي  مانت  بين 
كتابخانه ها  منتشر ساخت  تا ساh 9091 
تعد9  3201  جلد  كتاg  به  911  كتابخانه 
مانت 99 )2(. 
9  ساh  3191،  نجمن  كتابد 
مريكا  همايشى  9  مينة  خدما)  مانت 
بين كتابخانه   برگز  كر9  كه  منجر  به 
تصويب قانو مانت بين كتابخانه  9 ساh 
6191  گر9يد.  9  پنجاهمين  نشست  نجمن 
كتابد 0مريكا 9 ساh 6391 پيشنها9هايي 
بر  تغيير  قونين  قبلى  9  جهت  تقويت 
خدما)  LLI  ئه  شد،  ما  ين  تغيير)  تا 
9هة  بعد  صو)  عملى  به  خو9  نگرفت. 
سرنجا/  9  ساh  0491،  قانو  جديد  با 
تغييرتى  به  تصويب  سيد  كه  9  0  نظا/ 
مانت  بين كتابخانه  علا2  بر  پژهش،  9 
خدمت هدc غيرپژهشى نيز قر گرفت. 
 0نجا كه كمتر  02 9صد كتابخانه ها تا 
ساh 2591 قانو فوl  پذيرفته بو9ند، 9 
ين ساh سومين قانو مانت بين كتابخانه  با 
تغيير) بيش تر به تصويب سيد. 9 ساh 
8691، چهامين قانو  نيز به جر 90مد  
9 نهايت 9 ساh 0791 9ستولعمل ستفا92 
  خدما)  مانت  بين كتابخانه   9  611 
صفحه منتشر  شد. 9 ين قانو چنين 0مد2 
كه چو كتابخانه ها قا9 به تهية كلية مدJ 
 منابع مو9 نيا مرجعا خو9 نيستند   
سو  9يگر،  پيشرفت  علم    9نش،  هدc 
لية  0 ها  محسوg  مى شو9،  ستفا92   
نظا/ LLI بر بر09 نياها طلاعاتى، 
0موشى، پژهشى  مطالعاتى ضر) 99 
)21: 3- 8(.
9 حاh حاضر، كتابخانه ها يالا) متحد2 
طيفى غنى  متنوV  خدما)  مجموعه ها 
 عرضه مى كنند. هر چند كه ين كتابخانه ها 
غلب به لحا حوP عمل با يكديگر تفا) 
9ند،  ليكن  همة  0 ها    نظر  مهم  شمر9 
9سترسى مرجعا خو9 به منابع مو9 نيا  
هزينه ها مربوx  به 0  تفاl نظر 9ند.  ين 
كتابخانه ها  9 سابقه  عميق  9  شترJ 
منابع هستند كه غلب 9 قالب كنسرسيو/ ها 
كتابخانه   مطرs  مى شو9.  9  بيشتر  مو9، 
عومل جغرفيايى 9 شكل گير كنسرسيو/ ها 
نقش مهمى 99. 9 كنسرسيو/ ها كتابخانه  
0مريكا  كه  9  9هه ها 0691   0791 شد 
سريع  خو9    0غا  كر92 ند،  يدP  ساسى 
شترJ منابع، عنصر  قو به شما فته  
9  بسيا    مو9،  مكا  مانت  منابع  9 
قالب موفقت نامه هايى لحا مى شد. 9 برخى 
 كنسرسيو/ ها، ئة خدما) مانت به 9يگر 
كتابخانه ها عضو كامًلا محد9 شد2  تنها 
عضا هيئت علمى  9نشجويا تحصيلا) 
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مو9، مانت گرفتن مو9  ين هم محد9تر 
مى شد.  ين  برهه  شاهد  شكل گير  چندين 
خدمت  عمدP  بين لمللى  نظير  CLCO  32 
  NILR  42  بو9  كه  پشتيبانا  ند2   بر 
همكا    مانت  بين  كتابخانه ها  محسوg 
مى شوند )6(.
هر چند كه طلاعا) 9قيقي 9 مو9 0ما 
مانت  بين كتابخانه 1 9 يالت متحدP 0مريكا 
جو9 ند9، با ين حاh تعد9 9خوست ها1 
سالانه 9 حد9 52 تا 03 ميليو مو9 بر09 
شد2 ست. 9 حد9 نيمي  مبا9لا) مانت 
بين كتابخانه 1 مربوx به مدJ برگر9ندني  
نظير  كتاg،  مو9  9يد1    شنيد1، 
ميكرفر/    نظاير  0  بو92  ست.  مر2 
كثر  كتابخانه ها  0مريكا  حدقل    يكى   
سيستم ها  ساh  پيا/،  نظير  ENILCOD، 
NILR، NLW 52  يا CLCO ستفا92 مى كنند. 
برخى    ين  كتابخانه ها  نيز  مقالاتى   
  طريق  فاكس     يا   سيستم   leirA  62 
ساh   مى كنند.  9  مجموV،  مر2  سيستم 
9خوست    تحويل  مدJ  9  0مريكا  به 
طو  چشمگير  پيشرفته    گستر92  ست. 
با  ين  جو9،  كيفيت    سرعت  ين  سيستم 
هنو هم پايين تر  سطح نتظا) كابر  
كتابد ست )23: 8- 01(. 
مكزيك
مكزيـك  يكـى    معـد9  كشـوهـا 
0مريكا لاتين ست كه 9 سيستم مانت 
بين كتابخانه   پيشرفته  ست.  بيشتر  كابر 
ين سيستم  بخش 0موE عالى ين كشو 
تشكيل مى 9هد.  پرژP  مانت  بين كتابخانه  
0مريكا- مكزيك يكى  موفق ترين برنامه ها 
LLI ست كه  ساh 9891 9 بين تعد9 
  كتابخانه ها  مكزيك    0مريكا  9  حاh 
جرست  )33:  71-  42(.  ين  پرژ2  كه  9 
بتد قر بو9 به مد) 6 ما2 به طوh نجامد، 
با  چنا  موفقيت    ستقبالى  موجه  شد  كه 
مقر  گر9يد  همچنا  9مه  يابد.  9  حاh 
حاضر، ساh 9خوست ها LLI  مدJ 
9خوستى ين پرژ2 به صو) لكترنيكى 
صو) مى گير9. به جرئت مى تو 9عا كر9 
كه  9ستولعمل  ستفا92    خدما)  مانت 
بين كتـابخانه  0مريكـا - مكزيـك، ترفيـك 
يكسويه   9  ئة  خدما)  بين  9  كشو 
يجا9 كر92 ست، ير كتابخانه ها مكزيكى 
 كابر 0 ها بسيا بيش تر  كتابخانه ها 
0مريكايى  مزيا ين سيستم بهر2 بر92  
مدJ مو9 نيا خو9  تأمين مى كنند )91: 
621- 821؛ 72: 21-41(. 
نگلستا
9 حاh حاضر، مركز تهية مدJ كتابخانة 
بريتانيا مهم ترين سامانى ست كه 9 سرسر 
جها 9  مينة  مانت  بين كتابخانه   فعاليت 
99. ين مركز كه 9 ژئية ساh 3791   
ertneC yrarbiL retupmoC enilnO . 32
krowteN yrarbiL notgnihsaW . 52  krowteN noitamrofnI seirarbiL hcraeseR . 42
62 . leirA : سيستم نتقاh مقالا) گر2 كتابخانه ها تحقيقاتى ست كه مكا تحويل سريع،   كا0مد مدJ  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9غا/ 9 كتابخانة  مهم نگلستا يعنى LCN 72 
 LLN 82 به جو9 0مد، قا9 به تهية بيش  08 
9صد عناين موجو9 9 بانك ها طلاعاتى 
مقالا) ست )02: 68- 19 ؛ 61: 03(. 
مركز تهية مدJ كتابخانة بريتانيا 9 بين 
شهرها  ليد    يوكشاير  قع شد2  ست. 
ين  مركز  9  بيش    سه  ميليو  كتاg، 
000242 عنو نشريه  بيش  چها ميليو 
سند به صو) ميكرفر/ بو92  به مجموعة 
007  كتابخانة  تخصصى  9يگر  نيز  9سترسى 
99.  تقاضاها  نة  ين  مركز  به  طو 
متوسط  بيش    00041  مدJ  ست.  25 
9صد  كل ين تقاضاها مربوx به خا  
نگلستا ست. 9 سط 9هة 0891، بيش  
57 9صد 9خوست ها LLI 9 نگلستا 
 9 حد9 05 9صد 9خوست ها LLI 
9 9نيا  طريق ين كتابخانه تأمين شد2 ست. 
بيش ترين 9خوست مانت  ين كتابخانه، 
9  فاصلة  ساh ها  8991    9991 صو) 
گرفته كه 9 حد9 76/3 ميليو بر09 شد2 
ست )63: 091- 491(.
9  حاh  حاضر،  كابر  مى تونند  با 
ستفا92    يك  شناسة  كابر  مخصوr 
   طريق  صفحا) g  ين مركز  به متن 
مجلا)،  كنفرنس ها،  گزE ها،  پايا نامه ها 
 مو9 طلاعاتى 9يگر 9سترسى 9شته باشند. 
نحوP سفاE، تحويل  پر9خت هزينه ها 
مربوx به 0 بنابر سليقة كابر  به شيو2 ها 
گوناگو  قابل  جرست.  كپى  مدJ  مو9 
نيا    مجموعة  كتابخانة  بريتانيا  )LB(   
حتى به صو) enilnO نيز مى تو سفاE 
99.  ين  مركز،  تهية  كپى  مدJ    پاسخ  به 
9خوست ها مربوx به 0  9 چاچوg 
قونين حقوl مؤلف نجا/ مى 9هد )64(.
كلية  9خوست ها  مربوx  به  ساh 
كپى مقالا) 9 صو) قابليت 9سترسى، 9 
عر 42 تا 84 ساعت پاسخ 992 مى شو9  
9 صوتى كه مدJ مو9نظر قابل 9سترسى 
نباشد، گزE 0  طريق پست  يا پست 
لكترنيك  بر  9خوست كنند2  ساh 
مى شو9.  9  هر  حاh،  كابر  مى تونند   
ضعيت  9خوست ها  خو9  به  صو) 
پيوسته   طريق پيوند92 مربوx به 0 يعنى 
yartnI seilpeR مطلع شوند )41(. چنين به 
نظر مى سد كه موفقيت  پيشرفت 0تى مركز 
تهية مدJ كتابخانة بريتانيا 9 گر همگامى 
بيش تر ين مركز با تحولا) تكنولوژيكى 9 
صنعت طلاV سانى ست )71: 022- 422(. 
طرحى  يك  نر/ فز  جامع  بر جستجو 
هم ما 9 كلية بانك ها طلاعاتى موجو9 
  ساh  9خوست  مانت    طريق  ين 
فن 01، مى توند  به سيستم  LLI  نگلستا 
سرعت بيش تر بخشيد2  9 قت كابر 
بر جستجو جدگانة هر بانك طلاعاتى 
صرفه جويى كند )24: 481- 191(.
سترليا
9  ساليا  خير،  تغيير)  يا9  9 
كتابخانه ها  9نشگاهى  سترليا   992  كه 
مهم ترين 0 ها فاصله گرفتن  مو9 طلاعاتى 
    yrarbiL lartneC lanoitaN . 72
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چاپى    حركت  به  سو   مو9  طلاعاتى 
لكترنيكى  ست.  9  هر  حاh،  علت  ين 
مر  تنها  ظهو  پيشرفت ها  چشمگير  9 
عرصة  تكنولوژ  طلاعا)  نيست،  بلكه 
فشا ناشى  محد9يت ها مالى بر تهية 
همة  منابع  طلاعاتى  لا/    تأمين  نياها 
طلاعاتى  كابر  كتابخانه ها    9يگر  9لايل 
ين  9گرگونى  محسوg  مى شو9.  بديهى 
ست  كه  هميت    E  0موE ها   
پژهش ها  9نشگاهى  به  كميت    كيفيت 
طلاعاتى بستگى 99 كه توسط كتابخانه ها 
9نشگاهى 9 9سترL ستا9  9نشجويا 
قر مى گير9. كتابخانه ها مؤسسا) 0موشى 
سترليا خيلى 9 به جو9 مشكلا) ناشى 
  فزيش  فزيندP  حجم  منابع  طلاعاتى   
محد9يت ها مالى  فيزيكى تهية ين منابع 
قف شد2  به توسعة همكا ها محلى  
ملى بر طلاعاتى 9 جهت بر09 نياها 
طلاعاتى كابر خو9  092 ند.
سترليا،  9  سنت    پيشينه   غنى 
9  مينة  مانت  بين كتابخانه   به يژ2  9 
حيطة كتابخانه ها 9نشگاهى ست. شهر) 
سيستم  LLI  سترليا  9  9نيا  بيشتر  به  9ليل 
همكا ها  9طلبانة  مؤسسا)  0موشى 
ين  كشو  9  مينة  شترJ  منابع  ست. 
فعاليت ها مانت بين كتابخانه  9 سترليا تا 
خر 9هة0791 بيشتر بر  مانت صل مدJ 
 يك كتابخانه به كتابخانة 9يگر ستو بو9. 
پس    9هة  هفتا9،  تحولى  ساسى  9  ين 
سترتژ    99،  به  گونه   كه  9يگر  بر 
ساh مدJ به شكل فتوكپى تأكيد مى شد. 
پس  9هة0991، ساh تصوير مدJ فته 
فته به صو) شبكه   لكترنيكى تغيير 
يافته ست. 9 حاh حاضر، پرژ2 ها يا9 
9  مينة  مانت  بين كتابخانه   با  مشاكت 
كتابخانة  ملى  سترليا03    با  هدc  مشابه 
9 ين كشو 9 حاh جرست كه مهم ترين 
0 ها  عباتند  :  پرژP  مديريت  هماهنگ 
مانت بين كتابخانه ، پرژ2 نر/ فز تحويل 
مدJ  لكترنيكى  مشترJ    پرژ2  ملى 
مانت بين كتابخانه  )52: 301- 701(.
مالز
شد سريع 9نش بشر  بر مشكلاتى 
چو  كاهش  بو9جة  كتابخانه ها    فزيش 
فزيندP بها مدJ موجب شد2 كتابخانه ها 
كشوها 9 حاh توسعه قا9 به گر90 
همة منابع مو9 نيا كابر خو9 نباشند  به 
ين ترتيب، لز/ جر برنامه ها همكا 
بين  كتابخانه ها  9  سطح  ملى،  منطقه    
بين لمللى بيش  پيش 9 ين كشوها 0شكا 
مى شو9.  9  بين كشوها  9 حاh  توسعه، 
مالز 9 نظا/ مانت بين كتابخانه  كامًلا 
پيشرفته   ست.  قانو  مصوg  ساh  7891 
9  ين  كشو،  كتابخانة  ملى  مالز    ملز/ 
ساخته  كه  علا2  بر  نجا/  ظايف  معموh 
خو9،  به  عنو  مركز  بر  مانت    تبا9h 
منابع كتابخانه   نيز عمل كند.  ين  فعاليت، 
بخش  مهمى     سيستم  تحويل  نتشا)13 
  تشكيل  مى 9هد.  ين  سيستم  كه  نوعى 
سيستم مانت بين كتابخانه  ست،  سو 
9لت  مالز  حمايت  شد2     9  332 
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كتابخانة عضو ست. فر/ ها مربوx به SDP 
به  طو  متمركز  تهيه  شد2    9  ختيا  همة 
كتابخانه ها  شركت كنند2  9  ين  نظا/  قر 
مى گير9. 9 ين سيستم، 9ستگا2 فاكس به طو 
گستر92 بر 9خوست  ساh مدJ به 
كا مى 9. علا2 بر 0، نر/ فز نيز بر 
ساh فرمت لكترنيكى 9خوست ها LLI 
پيش بينى شد2  مو9 ستفا92 قر مى گير9. 
به  ين  ترتيب،  نقل   نتقاh 9خوست ها  
مدJ غلب 9 مد) مانى بسيا كوتا2  
حتى  9 عر چند  9قيقه صو)  مى گير9 
)33: 71- 42 ؛ 81: 91- 62(.
هندستا
هند    پيشگاما  عرصة  كتابد   
طلاV سانى  به شما  مى 9    9هلى  مركز 
صلى  منابع  طلاعاتى  ين  كشو  ست.  ين 
منابع  طلاعاتى  به  طو  عمد2  9  0شيوها، 
مركز سنا9  طلاV سانى  9 كتابخانه ها 
مختلف  ين  كشو  قر  99.  با  ين  حاh، 
كتابخانه ها  هند  9  عصر  نفجا  طلاعا) 
بر 9سترسى  بايابى طلاعا) مو9 نيا 
كابر خو9  به خوبى تجهيز نشد2 ند، ير 
0 ها نيز مانند ساير كتابخانه ها سرسر 9نيا با 
محد9يت ها مالى  فيزيكى موجه هستند. 
يكى    معد9  2 حل ها  موجو9  بر 
مقابله  با  ين محد9يت ها،  شترJ  منابع   
طريق خو9كاسا   ستفا92   شبكه ها 
كامپيوتر 9 كتابخانه هاست.
9  ژنوية  8991،  مركز  بين لمللى 
هندستا23 9 مينة تأمين شبكة كتابخانه ها 
9هلى33  با  نا/  TENLED  0غا  به  فعاليت 
كر9.  9  قع،  TENLED،  نخستين  شبكة 
كتابخانه   هند  ست  كه  با  حمايت  مالى 
سيستم طلاV سانى ملى علو/  تكنولوژ43 
0غا به كا نمو9  9 ساh 2991 با پشتيبانى 
مركز طلاV سانى ملى53  9لت هند، به طو 
مستقل   علا/  موجو9يت  كر9.  هدc  صلى 
TENLED  پيشرفت    توسعة  شترJ  منابع 
9 ميا عضا 9هلى  شهرها طرc 0 
ست كه ين مر  طريق گسترE شبكه  
 كتابخانه ها، خير2 سا  شاعة طلاعا)، 
ئة  خدما)  طلاV سانى  به  كابر   
فعاليت ها هماهنگ بر گسترE مجموعه 
 كاهش 9با2 كا ها غيرضر  نجا/ 
مى شو9. 9 ين شبكه، 86 كتابخانه عضويت 
9ند. كتابخانه ها 9 بيش  92 هز جلد 
كتاg به عنو عضا سمى  كتابخانه ها 
9 مجموعة كمتر  92 هز جلد به عنو 
عضا نيمه سمى محسوg مى شوند كه گر2 
h 9 87 عضو  گر2 9/ 9 8 عضو 
ست. عضا شبكة TENLED  كتابخانه ها 
9نشگاهى،  9نشكد2 ،  سامانى،  9لتى   
عمومى تشكيل مى 9هند. برخى  مؤسسا) 
قع  9  مناطق  خا    9هلى  نظير  بوپاh، 
پنجاg، سيملا، 0ندپر9E63   ... نيز خير ً
به ين شبكه پيوسته ند. HCRAESLED بز 
جستجو 9 TENLED   يك بانك طلاعاتى 
ناپيوسته ست كه  طريق پست لكترنيكى 
قابل  9سترسى  ست.  ين  بانك  طلاعاتى، 
ertneC lanoitanretnI aidnI . 23
krowteN yrarbiL ihleD . 33
 dna ecneicS ni metsyS noitamrofnI lanoitaN .43
)TASSIN( ygolonhceT
)CIN( ertneC citamrofnI lanoitaN . 53
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كابر  قا9 مى سا9 تا 9 فهرستگا ها 
TENLED )شامل فهرستگا كتاg ها، فيلم ها 
يدئويي، 9ست نوشته ها، مجلا)، كتاg ها 
هند  ...( به جستجو منابع مو9 نظر خو9 
بپر9ند  9 صو) تمايل  طريق سريس 
مانت بين كتابخانه  ين شبكه مدJ 9لخو2 
خو9  9خوست  9يافت نمايند. سيستم 
LLI  ين  شبكه،    ژنوية  7991  به  صو) 
پيوسته فعاh  به مد) سه ما2 به طو يگا 
به كا گرفته شد، لى  0يل 7991 قد/ 
به خذ جوهى بر ئة خدما) خو9 كر92 
ست )43: 022- 722(.
نيجريه
مجموعـه منـابع طلاعـاتى كتابخانه هـا 
كشـوهـا  جهـا  سـو/  همـو2  9 
كمبو9ها  بسيا  بو92    به  همين  9ليل   
همچنين به سبب محد9يت عتباها1 مالى 
ين  كتابخانه ها،  مانت  بين كتابخانه  9  ين 
كشوها مو9 توجه  ستقباh يا9 قر گرفته 
ست )42: 62- 33(. 9 ين ميا، كمبو9 منابع 
مالى، مهم ترين عاملى ست كه كتابد ين 
منطقه  9 ساخته تا 9 E ها سنتى 
گسترE مجموعه  شترJ منابع تجديدنظر 
كنند، به گونه  كه ينك تخا سياست ها 
نوين 9 شترJ منابع  تحويل مدJ مو9 
نيا  يكى    هكاها  ساسى  9سترسى  به 
منابع  طلاعاتى  9  ين  كتابخانه ها  محسوg 
مى شو9 )32: 21- 61 ؛ 44: 07- 57(.
مانت  بين كتابخانه   هكا  ست  كه 
ين كشوها  بر حل مشكلا)  موجو9  9 
عرصة طلاV سانى  تأمين نياها طلاعاتى 
كابر  خو9  9  نظر  گرفته ند.  كتابخانه ها 
نيجريه نيز مانند كتابخانه ها ساير كشوها 
0فريقايي  با مشكلا) جد  9  مينة  كمبو9 
منابع  طلاعاتى  به   هستند.  نظا/  مانت 
بين كتابخانه  9 ين كشو به گونه  ست 
كه هر كتابخانه منابع خو9  به كتابخانه ها 
9يگر مانت مى 9هد. 9 ِكتابخانه ها 9نشگاهى 
نيجريه بر  پژهشگر غير9نشگاهى نيز 
با  ست    مرجعا  مى تونند    خدما) 
فتوكپى  ميكرفرمى كتابخانه ها ستفا92 كنند. 
علا2 بر 0، كپى مقالا) مجلاتى كه 9 يك 
كتابخانه موجو9 نيست،  ساير كتابخانه ها 
9خل   خا    ين كشو  بر  متقاضيا 
تهيه مى شو9 )51: 5(.
نتيجه گير'
نظا/  مانت  بين كتابخانه 1  سهم  بسزيي  9 
تحقق  سالت  صلي  كتابخانه ها  يعني  ئة 
طلاعا)  مـو9  نيا،  به مـوقع    بـا  هزينـة 
مناسب به ستفا92 كنندگا نهايي 99. بديهى 
ست كه نظا/ مانت بين كتابخانه  بايد بر مبنا 
قونين،  E ها    9ستولعمل ها  مدنى 
پايه يز شو9 كه  سو همة كتابخانه ها 
عضو پذيرفته  لا/ لاجر شناخته شد2 باشد، 
ليكن  به كاگير  ين  9ستولعمل ها  بد 
9J عميق مسئولا، به يژ2 كتابد  مفهو/ 
شترJ منابع، فويد، كابر9ها  هكاها 
جريى 0،  عمًلا به نتايج مو9 نتظا نخوهد 
نجاميد. بنابرين پيش  هر گونه قدمى 9 
جهت جر نظا/ ها  مانت  بين كتابخانه  
9  كشو،  لا/  ست  با  مطالعه،  برسى   
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باسابقه 9 ين مينه به يك برنامه يز جامع 
 صولى پر9خت كه 9 0 يجا9  تقويت 
يرساختاها فرهنگى  تكنولوژيكى لا/، 
شناسايى  پيش نياها،  مشكلا)    E ها 
غلبه  بر 0 ها كامًلا مو9 توجه قر گير9  تا 
بتو  توقف  شكست پرژ2 ها مرتبطى 
كه  متضمن خسا) جبر ناپذير  به  قتصا9 
گر9E    طلاعا)    توسعة  ملى  ست، 
پيشگير نمو9.
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